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LEXICON VAN DE MUZIEK IN WEST-VLAANDEREN 
In 2001-2002 verschenen de twee eerste delen van het Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen. 
De bedoeling is in een zevental delen plus enkele C.D's het complete relevante muziekpodium uit 
het verleden en heden in West-Vlaanderen te duiden. Uiteraard komen Oostendenaars ruim aan bod. 
Het mag gezegd dat veel van het voorbereidend werk ongewild in "De Plate" gebeurde zodat de 
samenstellers maar te putten hadden. 
In deel 1 staan lemmas over Jean-Jacques BARWOLF, Roland CORYN, Jules TOUSSAINT-
DESUTTER, Jules DE SWERT, Emile DEVLIEGER en Georges MAES (allen 
conservatoriumdirecteurs) en verder: Alphonse BOEHME (leider dansorkest en toondichter), Leo 
DE BARSE (hoornist), Stefan DEBEVERE (saxofonist), Edouard DERU (concertmeester 
Kursaalorkest), James ENSOR (als componist), Henry GADEYNE (violist en leraar 
conservatorium), Arno I-IINTJENS (popzanger), Edmond LAPON (componist), Peter LEDAINE 
(organist), Dirk LEEVENS (leraar conservatorium), Vic LEGLEY (componist), Pietro LANCIANI, 
Emile PERIER en Francois RASSE (alle drie dirigenten Kursaalorkest), Roger PETIT, Elisabeth 
SCHOLLAERT, Inge SIMOENS, Willy VANDE WALLE, Karl VANNESTE, Leandre VILAIN 
(organist) en twee Zeemacht-kapelmeesters, nl. Louis GASIA en Jos HANNIKEN. 
In deel 2 schreef de Oostendse musiciloge en lerares Ann CASIER — destijds medewerkster aan 
"De Plate" met haar reeks over het Kursaalorkest vóór 1914 — een artikel over het symfonisch 
orkest van het Oostendse Kursaal in de periode 1852 tot 1914. 
Volgende Oostendse musici (in de brede zin van het woord) komen voor in het lemma- gedeelte van 
dit tweede deel: Magdalena BENS, Dirk BOEHME, de conservatoriumdirecteurs Fran9ois 
DEMOL, Léon RINSKOPF en Roland CARDON, beiaardiers Jan DE GRUYTTERS, Pierre 
SCHIPMAN en Nicolas WILLAERT, Arne DEFORCE, Francis DE PAEP, muziekhistoricus en 
muziekconférencier Michel DUTRIEU, Julien GADEYNE, Jan HUYLEBROECK, Kursaaldirigent 
Léon JÉHIN, volksmuziekdeskundige Jef KLAUSING, Désiré PRYS, Hippolyte VAN ACKER, 
Christian-Adolphe WAUTERS en Eugène YSAYE. 
Het lexicon wordt helaas niet via de gewone boekhandel verdeeld. U kunt inlichtingen krijgen en 
bestellen bij het VWS, p/a W. Le Loup, Warrenplein 3, 8310 Brugge. 
Het spreekt vanzelf dat het lexicon in alle grote openbare bibliotheken te raadplegen zal zijn. 
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